regényes operette 3 felvonásban, négy képben - irták Meilhac, Gille és Ferme - forditották Évva Lajos és Fáy J. Béla - zenéjét szerzette Planquette R. by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
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Folyó szám 150.
Vasárnap, 1885. év i
S S I1 9 4 8 .
Idénybérlet. 127-dik szám.
Hetedik kisbérlet. 7-dik szám.
márczius hó l-jén:
Eip van Winkle.
Regényes operette3 felvonásban, négy képben. írták : Meilhac, Gille és Ferme. Fordították: Évva Lajos és Fáy J. Béla. Zenéjét szerzetté: PlanquetleR
(K arnagy: Delin Henrik. Rendező: Kreesányi Ignácz.)
Z E M É L . Y E K
Rip-Rip, amerikai iparos — —
Lisbeth, neje — — —
Alice leánya az első felvonásban gyermek 
Alice, ) . . —
Adrién’, )  gyermekek _  _
Derrick, polgármester — —
Adrién, tengerésztiszt — . —
Van dér Bili, fiatal orvos —
Nick, fogadós ) — —
Jeaü, fia ) -  —
Katrina, unokahuga — —
Charlotte, szolgálója — —
Ricbardson, hadnagy — —
fíudson kapitány (szellem) —
Szellem — — —
Második ) hadnaSY Hudsonnál (szellemek) 






















































Falusi emberek, asszonyok, angol katonák, III-ik György gránátosai, szellemek,favágók, polgári őrök, nép mindkét nemből. Történik: Amerikában, az
első és második felvonás 1763-ban, a harmadik 1783-ban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emelelli zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhley 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnnepapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
v Holnap, hétfőn, bérletfolyamban:
4 tót leány.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9aj4 órakor
Kreesányi Ignácz színigazgató.
Debrczen, 1885. Nyom* a város könyvnyomdájában. 302.
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